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Dadonville – Saint-Pierre
Opération préventive de diagnostic (2017)
Karine Payet-Gay
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 À l’exception d’un chemin, de quatre pièces lithiques et de fragments de céramique
épars, l’opération de diagnostic archéologique au lieu-dit Saint-Pierre sur la commune
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